马克思主义视域下的消费异化现象分析——以“双十一”购物狂欢节为例 by 周琪 & 庞虎
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为 0.52 亿元，2010 年的交易额增长至 9.36 亿元，
而 2017 年的交易额定格在 1682 亿元。这个令人震
惊的数字显示着“双十一”购物节已经成为全民狂
































































11 月 11 日是 365 天中一个平常的日子。但是
在中国的文化中，单身的男子被称为“光棍”，而四
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